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“Cada Quien por su Cuenta” es un cortometraje de ficción independiente realizado, de 
manera profesional, con recursos humanos y técnicos nicaragüenses, con el propósito 
de fomentar el cine ficción nacional. Partiendo de la necesidad de reducir una posible 
tendencia de documentalismo que atraviesa, desde sus orígenes, el cine nicaragüense. 
El enfoque del proyecto fue la realización de una pieza cinematográfica de ficción de 
calidad, con recursos totalmente nicaragüenses, desde el guión hasta la música, para 
poder aprovechar todo lo que ofrece el país y empezar a crear un estilo cinematográfico 
propio. De esta manera, habría una obra cinematográfica de ficción contemporánea 
nicaragüense, que fuese atractiva para los jóvenes y funcionara como referencia, para 
todas aquellas personas interesadas en la realización audiovisual y cinematográfica. 
Como se llegó a concluir en la presente investigación, el proyecto podría tener una buena 
aceptación por parte del público, ya que el género de ficción es muy poco tocado por la 
industria audiovisual del país, salvo para anuncios publicitarios. El hecho de observar 
una obra cinematográfica de ficción de calidad y de bajo presupuesto, llega a demostrar 
que el género de ficción, es una manera viable de realizar cine en Nicaragua, y al cual 











1. Introducción  
 
Realizado por la productora Ponete Cómodo Producciones, en colaboración con Gil 
González Producciones y la Universidad Americana, “Cada Quien por su Cuenta” es un 
cortometraje de ficción independiente, cuya principal característica es que fue realizada 
con recursos humanos y técnicos totalmente nicaragüenses. Una pieza cinematográfica 
que cuenta con el potencial para ser un referente en la industria audiovisual del país y 
para poder competir a nivel internacional.  
 El proyecto nace de la poca existencia de cine ficción en Nicaragua y la tendencia de 
documentales en sus producciones cinematográficas. Un país que goza de gran variedad 
de recursos, que permiten recurrir a distintos medios para la narración de historias 
audiovisuales, deja en segundo plano al género de ficción y prefiere seguir en el formato 
documental para la realización cinematográfica nacional, posicionándolo como la  única 
manera viable de producir cine en Nicaragua. 
Sin embargo, limitar en un solo género a la producción de cine en Nicaragua, cierra los 
espacios para apoyar a aquellos proyectos que propongan otro género audiovisual, 
causando que la monotonía en el cine nacional, haga perder el interés en los jóvenes 
productores audiovisuales, para intentar realizar piezas de ficción con potencial y que 
aprovechen de otra manera los recursos que tiene el país, siendo igual de efectivos. 
Aunque el factor monetario forme parte esencial en la poca elaboración de cine ficción, 
existen producciones de bajo presupuesto que podrían causar impacto y llamar la 
atención de aquellas empresas que deseen invertir en la producción cinematográfica. 
“Cada Quien por su Cuenta” es una pieza cinematográfica de ficción, producida con bajo 
presupuesto, pero que aprovecha los recursos humanos y técnicos del país, logrando un 
acabado de calidad y con potencial para ser un producto referente para la industria 







1.1 Planteamiento del problema 
Nicaragua atraviesa por una tendencia de documentalismo en su cine contemporáneo. 
La escasez de cine de ficción en el país tiene como consecuencia las pocas referencias 
sólidas de obras cinematográficas, cuyas tramas, formen parte de otros géneros 
audiovisuales que no necesariamente, sea el documental. 
1.2 Justificación, pertenencia y relevancia 
En el país se encuentra una gran variedad de recursos únicos para la realización de 
historias de ficción, que pueden llegar a tener buena aceptación en el mercado 
internacional, pero no existe un repertorio que demuestre esta situación, dejando la 
incógnita sobre si el género documental, es la forma más viable de hacer cine en 
Nicaragua. 
Debido a esta tendencia en el cine contemporáneo nicaragüense, este proyecto nace con 
la necesidad de presentar una obra cinematográfica de ficción de calidad, que se 
posicione como una referencia fundamental para aquellos futuros cineastas de 
Nicaragua, que deseen crear piezas audiovisuales que no se basen solamente en el 
reportaje o documental.   
La presente investigación se enfocará en las razones por las cuales el cine nicaragüense 
deja a un lado la posibilidad de crear historias de ficción, pudiendo aprovechar un 
sinnúmero de recursos.  
El principal propósito del proyecto es aprovechar estos recursos nicaragüenses, para la 
creación de una pieza cinematográfica de ficción, con la calidad suficiente para poder 
competir en festivales internacionales, demostrando así, que el cine ficción, es también 
una forma viable de hacer cine contemporáneo en Nicaragua.  
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Producir una pieza cinematográfica de ficción de calidad aprovechando los recursos 






1.3.2 Objetivos específicos  
 Realizar una herramienta que funcione como soporte para los jóvenes cineastas 
en los procesos de producción de una pieza cinematográfica de ficción. 
 Motivar a los jóvenes cineastas nicaragüenses a producir cine de ficción. 
 Diseñar una propuesta que sirva de apoyo para los docentes de producción 
audiovisual del país. 
1.4 Propuesta metodológica  
Se realizarán entrevistas a realizadores y productores cinematográficos, así como a 
jóvenes interesados en la creación de piezas audiovisuales, con el fin de conocer  su 
opinión o experiencia sobre la falta de cine ficción en el país.  
Como producto final, se creará una pieza cinematográfica de ficción en donde se 
aplicarán conocimientos de producción y narrativa audiovisual. Cabe destacar, que tanto 
el equipo técnico, como las locaciones y la música utilizada en el cortometraje, serán 
recursos 100% nicaragüenses. 
También, se creará un blog en internet en donde se documentará todo el proceso de la 
realización de la pieza. En el ámbito del diseño, se creará un logotipo para la obra y el 
blog, así como una identidad visual para la estrategia publicitaria, que se realizará, por 
medio de inbound marketing, en una plataforma en internet actualmente posicionada: 
Ponete Cómodo. 
Para dicha estrategia publicitaria, se hará uso de fotografías y videos sobre la obra 
cinematográfica, tanto el poster oficial del cortometraje, como el tráiler oficial e imágenes 
del rodaje.   
1.5 Antecedentes 
Paisajes impresionantes, lugares históricos, cuentos y relatos nicaragüenses, son unos 
cuantos medios que se puede utilizar para la creación de una obra cinematográfica de 
ficción nicaragüense. Sin embargo, son pocas veces las que se han ocupado estos 






Se dice que la primera película nicaragüense, se llama “Las Mulas de Pancho Frixione” 
(1924), pero no fue exhibida en Nicaragua, sino en Francia y México. Luego de eso, fue 
en la época de los 80, en donde se empezó a buscar una identidad nicaragüense en la 
cinematografía, llegando a filmar una serie de documentales y largometrajes de ficción. 
Sin embargo, estas piezas fueron realizadas por cineastas mexicanos y chilenos, hasta 
que aparecieron Rossana Lacayo, quien sería la pionera en el cine nicaragüense, y 
Camila Films.  
Camila Films es la principal productora de largometrajes en el país. A lo largo de su 
trayectoria,  ha producido 12 largometrajes, luego de esto, Camila Films tiene 4 
cortometrajes en su filmografía, los cuales también se enfocan en la documentación.  
De estas 16 piezas, solamente 2 de ellos, se basan en historia ficticias: “La Yuma” (2009) 
y “La Pantalla Desnuda” (2014). Dichas obras, sí supieron aprovechar algunos recursos 
nicaragüenses, pese a que ambas fueron dirigidas por Florence Jaugey, quien es de 
nacionalidad francesa, pero reside en Nicaragua. “La Yuma” sí obtuvo un gran alcance 
internacional, llegando a ser galardonada en el Festival de Cine de Guadalajara, México, 
y recibiendo el premio de mejor actriz en el Festival de Málaga, España. Sin embargo, 
“La Pantalla Desnuda”, no obtuvo muy buen recibimiento por parte del público tanto 
nacional, como internacional.  
En cuanto a cine ficción contemporáneo, son pocas las piezas nicaragüenses que se 
puede destacar. La mayor parte de obras cinematográficas, son proyectos de aficionados 
al cine, entre ellos “Experimental Colectivo”, un grupo de jóvenes que se dedica a la 
producción de cortometrajes experimentales, sin tratar ningún otro género.  
También, en la industria audiovisual, se trabajan muchos los videos musicales en donde 
se cuenta una historia de ficción. Tal es el caso de “Cierto Güis Producciones”, quienes 
realizan videos musicales a bandas nacionales, cuyo tratado es más cinematográfico.  
Sin embargo, tampoco se puede descartar el movimiento de los cineastas nicaragüenses, 
como es el caso de Gabriel Serra, quien hace poco realizó (junio 2016), junto con un 






Margarita Debayle” del poeta nicaragüense, Rubén Darío. La producción fue 100% 
nicaragüense, y pese a que la calidad de la obra puede ser cuestionable, es la más 
























2. Marco Teórico 
 
2.1 Cine  
También conocido como “el séptimo arte”, el cine es el arte de las nuevas tecnologías 
cuya principal función es la narración de historias, a través de imágenes en movimiento. 
Pasando distintos cambios, la cinematografía se ha vuelto parte crucial en la historia de 
la humanidad, estando presente en todas las culturas del mundo. La narración de 
historias, montaje, guionismo, actuación, documentación, etc. Son algunos de los 
elementos que hacen, de la cinematografía, el recurso más importantes e indispensable 
para la comunicación audiovisual. 
Desde sus géneros, hasta su comercialización, la creación de piezas cinematográficas 
es uno de los medios que se pueden utilizar para retratar culturas y vivencias de distintos 
países, ya sea de manera de ficción o documental, y compartirlas alrededor del mundo.  
En su parte artística, “el cine es la representación de las relaciones sutiles que se 
establecen entre los fenómenos más secretos de la vida” (Tarkovski, 1986). Los distintos 
aspectos de la película, forman parte esencial en la narración de un relato, que de cierta 
manera, busca trascender en la memoria del público. 
2.1.1 Historia  
“La historia oficial del séptimo arte suele incluir a algunos precursores, entre ellos 
científicos e inventores, sin quienes su desarrollo habría sido imposible” (D'Espósito, 
2014). Fue un Émile Reynaud, el inventor de lo que consideramos “cine”. Desde su 
puesta en escena y el uso de colores, hasta el uso de dibujos animados y sonido 
sincronizado con el movimiento. Émile empleó varias técnicas muy adelantadas a su 
época, por lo que desafortunadamente, su invento no resultó factible para el público de 
esos tiempos, cayendo ante su competencia: Los hermanos Lumiére.   
El cine comenzó en el siglo XIV, en la época de 1895, cuando los hermanos Lumière 
rediseñaron el invento de Thomas A. Edison, creando una cámara que exponía un rollo 






a los parques, jardines, playas y otros lugares público para filmar actividades o 
acontecimientos del momento” (Thompson, 1995). Las proyecciones de los Lumière 
causaron un gran revuelo en la población, llegando incluso a ahuyentar a la gente en la 
presentación de su película: ‘La Llegada del Tren’ (1895), porque a primera vista, el 
público pensó que se trataba de un tren de verdad.  Luego de esto, los hermanos 
cineastas proyectaron varias de sus películas, las cuales pese a retratar imágenes 
cotidianas y acontecimientos determinados, pudieron introducir al cine, cierta forma 
narrativa. 
Sin embargo, todos estos inventores, no tenían en cuenta otras posibilidades para el cine, 
que no fuese necesariamente “la momificación del tiempo”; y es por eso que varios 
amantes de este arte, consideran que George Méliès, fue en realidad, el verdadero 
inventor del séptimo arte; puesto que logró utilizar el aparato de filmación de tal manera, 
que podría manipular la narrativa de la historia, con tan solo dejar de grabar y mover 
algunos objetos de su posición.  
Pero Méliès solamente era un experto en el espectáculo. Para su versión de ‘De la Terre 
à la Lune’, de Julio Verne (1865), Méliès no tomó en cuenta ciertas características propias 
del cine, como lo es el montaje, plano, profundidad de campo y otras cosas más. Esto 
deja en claro que, “los inventores del cine, no tenían plena conciencia de las posibilidades 
estéticas y expresivas del cine, ni de su especificidad como arte” (D'Espósito, 2014), que 
tiempos después, serían definidos en un sin números de cambios que formarían parte de 
la historia del cine.  
2.1.2 Géneros Cinematográficos 
El cine ha atravesado distintos cambios a lo largo de la historia; y con esto también se 
han determinado ciertos aspectos para el séptimo arte, como lo son sus géneros.  Los 
géneros cinematográficos, son los temas generales de las películas o piezas 
cinematográficas, que sirven para su categorización. 
Si bien en su creación, las piezas cinematográficas se concentraban en la documentación 






partir de distintas técnicas de filmación, se podría experimentar de tal forma que el cine, 
no se ocupe solamente para, como se había dicho antes, “la momificación del tiempo”.  
“Cada vez que se habla de géneros, se abren las puertas de una gran controversia 
porque, según la perspectiva, se tienden a enfrentar las categorías entre sí, e incluso a 
trasladar las características de un género a otro y a no aceptar otros” (Anónimo, Códigos 
Visuales 09, s.f.).  
La definición de un género cinematográfico, toma en cuenta las distintas características 
de la pieza, que parten desde la estructura narrativa (tipo de personajes, arquetipos, 
tratamiento), hasta la parte estética (iluminación, montaje, escenografía), que son 
características que definen la personalidad de la obra cinematográfica que se presenta. 
“Cuando hablamos de géneros en el medio cinematográfico, sirven para etiquetar los 
contenidos de una película, caracterizando por categorías temáticas y componentes 
narrativos que la relacionan con otras en un mismo conjunto” (Anónimo, Códigos Visuales 
09, s.f.).  
De manera general, se puede tomar una clasificación muy genérica: el cine documental, 
que se refiere a todo aquello que se concentra en retratar la realidad, y el cine de ficción, 
que se enfoca en la creación de historias a partir de relatos imaginarios, es decir, 
inexistentes en el mundo real.    
2.1.2.1 Cine Documental 
“Las películas nacieron como documentales o, al menos, como documentos: delante de 
la cámara, algo real había sucedido, y el realizador era apenas un técnico que decidió 
registrar este hecho” (D'Espósito, 2014).  
El cine documental, como se dijo anteriormente, es un género que se enfoca en la captura 
de la realidad. Su principal característica, es que todo lo que se aborda en la pieza, son 
hechos basados en datos reales con un enfoque informativo hacia el público.  
 “El documental incluye la manipulación del material registrado” (D'Espósito, 2014). Los 
documentalistas, filman la vida cotidiana, el día a día de las personas, algún suceso 






tal manera que favorezca al mensaje que se quiere proyectar. Este es un principio en 
este género que se viene definiendo desde las primeras proyecciones de los hermanos 
Lumières, hasta las últimas películas de Michael Moore. 
2.1.2.2 Cine de Ficción 
Cuando nos referimos a la creación de una pieza cinematográfica de ficción, se trata de 
la narración audiovisual de una historia que no es documentar la realidad en su totalidad. 
A diferencia del documental, no se enfoca solamente en el montaje, sino también en la 
iluminación, vestuario, tratamiento y otras características que crean una personalidad 
específica en la obra.  
“Le Voyage dans la Lune” (George Méliès, 1903) fue una película que revolucionó el 
mundo del cine, ya que antes de su llegada, no se habían improvisado técnicas de 
filmación con el invento de los Lumières y solo se utilizaba para la documentación. Méliès, 
aunque con ninguna intención, inventó de cierta manera el montaje y otra forma de 
narrativa que no fuese documental, abriendo así la oportunidad de crear obras 
audiovisuales de ficción.  
2.1.2.2.1 Sub-géneros 
Dentro del cine de ficción, y durante varios años en la historia del cine, se han creado 
distintos sub-géneros, que pueden categorizar las piezas cinematográficas, según la 
forma y los distintos aspectos que esta posee. Aunque el tema de los géneros puede 
llegar a ser confuso, por el hecho de que algunos comparten ciertas similitudes, con las 
cuales se podrían clasificar de una u otra forma.  
Se podrían enumerar varios sub-géneros, en el cine de ficción, que han sido recurrentes 
en el séptimo arte. “Hay, sin embargo, una complejidad creciente de la trama típica de 
las películas no documentales, que recomienda ser cada vez más precavido, o que exige 
una formación de mayor nivel para interpretar y evaluar correctamente la trama” 
(Anónimo, Códigos Visuales 09, s.f.).  
Dentro de estos sub-géneros, encontramos cierta confusión en cuanto a la categorización 






elementos y temas a tratar, así como también su tipo de formato, audiencia y 
procedencia.  
Sin embargo, existen ciertos sub-géneros que se pueden mencionar como los recurrentes 
en el cine de ficción: acción, aventura, drama, comedia, terror, bélico, western, musical, 
ciencia ficción, policíaco, erótico y pornográfico. Estos sub-géneros, son de los más 
comunes y esenciales en la industria fílmica.  
2.1.3 Metraje Cinematográfico 
El termino metraje tiene distinta definición en cuanto a la producción audiovisual, pero 
cuando se habla de metraje cinematográfico, se refiere a la longitud física de una obra, 
es decir, su duración.  
Según el tipo de metraje (en minutos) que tenga la obra, esta puede ser clasificada, 
“incluso cuando se utilizan soportes digitales o nuevos soportes emergentes, tales como 
los discos duros, que introducen ambigüedades en las clasificaciones existentes de los 
filmes según su duración” (Wikipedia, 2016) 
2.1.3.1 Cortometraje 
Cuando una pieza cinematográfica tiene una duración máxima de aproximadamente 30 
minutos. “Los géneros de los cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de las 
producciones de mayor duración, pero debido a su coste menor se suelen usar para tratar 
temas menos comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa” 
(Wikipedia, 2016). Algunos grandes directores han comenzado con la realización de 
cortometrajes, para empezar a entrar en la industria cinematográfica y varios de estos, 
terminan triunfando en la gran pantalla.  
Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, los jóvenes han iniciado una revolución en 
el cortometraje, debido a que estas tecnologías digitales, están cada vez más al alcance 
del público aficionado, lo que les brinda más posibilidades para producir obras 







“Según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el American Film 
Institute, y el British Film Institute se denomina mediometraje a una película que tiene una 
duración de 30 a 60 minutos” (Wikipedia, 2016).  
Comúnmente, se utiliza esta denominación para clasificar a cortometrajes extendidos, o 
largometrajes de menos duración de lo supuesto. Según la norma impuesta por las 
industrias del cine, un mediometraje, generalmente, solo puede ser distribuido 
comercialmente en ciertos festivales u organizaciones cinematográficas, que presenten 
otros mediometrajes o cortometrajes.  
2.1.3.3 Largometraje 
El metraje cinematográfico, califica como largometraje, a toda aquella pieza 
cinematográfica que tenga una duración de 60 minutos o más, aunque generalmente, su 
duración promedia, sea de 90 minutos. Estas son las obras más importantes en una 
industria cinematográfica.  
“Debieron transcurrir 36 años desde los innovadores cortometrajes para la aparición de 
los primeros largometrajes. Estos consistían en la reproducción de una película con una 
duración total mayor a treinta minutos” (Wikipedia, 2016). 
2.2 Nicaragua 
Conocida por su variedad cultural, así como su maravillosa gastronomía, Nicaragua, 
siendo un país volcánico y tropical, goza de un sin número de recursos naturales, 
tradicionales y arquitectónicos. Ubicada en el centro del continente americano y con una 
superficie de 130,370 km, es el país más grande de Centroamérica, con una población 
de 6, 169,668 habitantes.  
El pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y principalmente de español, la que 
también es la lengua oficial del país. Los mitos y leyendas, el arte, los bailes, la música y 
los cuentos, así como también sus creencias religiosas y lugares históricos, son unos de 
los tantos elementos, que le dan a Nicaragua, una identidad nacional muy rica, tanto a 






2.2.1 Cine Nicaragüense 
“El cine en Nicaragua, al igual que en todo Centroamérica ha sido una actividad 
secundaria” (Echánove & Rabella, 2006). En un principio, el cine nicaragüense se 
enfocaba en la documentación de la realidad del país, primero con fines políticos, para 
después mostrar los problemas de una población empobrecida. Pero esto fue cambiando 
a medida que pasaban los años.  
“Las Mulas de Pancho Frixione” (1924) está registrada como la primera producción 
cinematográfica nicaragüense, la cual no fue presentada en el país, si no en Estados 
Unidos, París y Londres. Luego de esto, Nicaragua era el lugar perfecto para que 
cineastas extranjeros realizaran sus productos audiovisuales, seguido de una serie de 
documentales, noticieros y propagandas encargadas por el gobierno de Anastasio 
Somoza García (1937-1956) 
Con la creación de INCINE (Instituto Nicaragüense de Cinematografía) y las productoras 
EDICIN (Empresa Distribuidora de Cine Nicaragüense) y PRODUCINE2. Es en esta 
época, que se realizarían piezas cinematográficas de ficción basadas en hechos reales 
como “Walker” (Alex Cox, 1987) y “Alsino y el Condor” (Miguel Littín, 1983), con 
documentales como “Victoria de un Pueblo en Armas”, que relataba la victoria del FSLN 
en la revolución. Cabe destacar que todas las producciones cinematográficas en 
Nicaragua, eran realizadas por gente del extranjero.  
Estas producciones cesarían en el año de 1989, año en que fue fundada la productora 
‘Camila Films’, la cual casi 20 años después marcaría un antes y un después en el cine 
nicaragüense, con la película “La Yuma” (Florence Jaugey, 2010), siendo esta película, 
la primera producción cinematográfica nicaragüense de ficción, del siglo XXI. 
La cultura cinematográfica en Nicaragua, siempre ha sido muy poca. En 2016, se creó el 
Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica, que es una opción 






2.2.1.1 Cine Nicaragüense Documental  
Nicaragua no tiene la costumbre de una narración ficticia en una obra cinematográfica. 
Al contrario, las producciones optan por la documentación de lo que vive la gente en su 
día a día, limitando las técnicas narrativas para enfocarse solamente en el género 
documental. Esto se debe a que las primeras realizaciones audiovisuales del país, fuesen 
documentales y propagandas para un gobierno de la época.  
Rossana Lacayo, considerada una de las pioneras del cine nicaragüense por INCINE, 
tiene dentro de su filmografía, solamente largometrajes documentales, como directora y 
guionista, producidas por ‘Gota Films’, una compañía independiente de cine. También, la 
productora ‘Camila Films’, cuenta en su filmografía con 10 documentales y solamente 
con dos largometrajes de ficción durante los últimos 6 años.  
2.2.1.2 Cine Nicaragüense de Ficción 
Son muchas las problemáticas que impiden la creación de un estilo, cultura y tradición 
cinematográfica en el país. Tanto en empresas de cine que ya están establecidas, como 
en la del público mismo. Sin embargo, el cine de ficción nicaragüense, si forma parte de 
la historia del cine nacional.  
En la época de los 80, se realizaron varias piezas cinematográficas de ficción por parte 
de directores extranjeros (Miguel Littin, Ken Loach, etc.), pero en la última década, se ha 
concentrado más en cortometrajes de ficción de bajo presupuesto, y no tanto en 
largometrajes. La anteriormente mencionada “La Yuma” (2009) y “La Pantalla Desnuda” 
(2014), ambas obras de Florence Jaugey, no han trascendido a nivel internacional, por lo 
que no se puede decir que existe un “cine nicaragüense” como tal. 
2.2.1.3 Cine Contemporáneo Nicaragüense 
En la actualidad, Nicaragua atraviesa una tendencia de documentalismo, sin darle una 
oportunidad al cine de ficción contemporáneo. En los últimos 10 años, solamente se han 
realizado dos largometrajes de ficción y siete documentales. Estas piezas, no se hacen 
con tanta frecuencia, por lo que se puede considerar que el cine actual nicaragüense, es 






para su difusión en centros culturales y salas de cine públicas; como es el caso de las 
dos piezas de ficción, realizadas por Camila Films, que fueron presentadas en centros 
culturales y en salas de cine públicas. Del mismo modo, los documentales realizados en 
el país, son presentados en salas de cine y en centros culturales, abiertos al público para 
su visualización. 
 “Hoy en día, la ayuda pública al cine ha ido desapareciendo y ya casi no se rueda cine 
localmente” (Echánove & Rabella, 2006). Lo que ha causado la perdida de interés por 
parte de los jóvenes interesados en la realización cinematográfica.  
Sin embargo, “las nuevas tecnologías de los años 90, han traído nuevas posibilidades 
para los jóvenes y viejos realizadores, con una prolífica producción, aunque la mayor 
parte de ellos para la pequeña pantalla” (Echánove & Rabella, 2006). Se encuentran 
algunos cuantos colectivos que se dedican a la producción de cine de ficción (un ejemplo 
de ellos, es el “Experimental Colectivo”), pero la mayor parte de estas realizaciones, son 
de muy bajo presupuesto y no se cuenta con el suficiente apoyo por parte de las 
empresas.  
2.3 El Diseño en la Realización Cinematográfica 
“Un aspecto que se cuida cada vez más, pero aún no lo suficiente, en el mundo del cine 
es el del diseño gráfico. Tanto en el mundo del cortometraje como en el del largometraje 
pensamos muchas veces que los créditos o el cartel son una especie de impreso rutinario 
que hay que cumplimentar para “ser profesional” pero que se descuida completamente, 
o al menos no se le da la debida importancia” (Arcaute, 2010).  
En el séptimo arte, el uso correcto de una identidad gráfica es algo fundamental para la 
estética de la obra. El diseño tiene varios aspectos, que ayudan a crear una pieza 
cinematográfica, visualmente impecable, tanto en los detalles de filmación, como en los 








2.3.1 Estética Cinematográfica 
Cuando se habla de estética en un largometraje, cortometraje u otro producto audiovisual, 
se toma en cuenta todo lo que forme parte del apartado visual de la obra en cuanto a las 
técnicas de filmación, efectos especiales, gráficos utilizados y material publicitario, que 
cuente con una identidad visual que aporte personalidad a dicha obra.  
El diseño gráfico es muy importante en este aspecto, puesto que sus elementos  son de 
mucha relevancia para el acabo de la realización cinematográfica. El cine nació como un 
arte visual y sonoro, y es muy importante que el producto final sea atractivo visualmente 
para el público, es decir, que se tenga una fotografía bien realizada, un tratamiento de 
audio adecuado y otros elementos que puedan ser cuidados de tal modo que no se 
observe una realización cinematográfica deficiente. De esta manera, la pieza puede ser 
mejor recibida.  
2.3.2 Composición Cinematográfica 
“La buena composición es la disposición de los elementos pictóricos para formar un todo 
armonioso y unificado” (Arjona, 2016). La dirección de fotografía, dirección de arte, 
vestuario, maquillaje, diseño de producción, son algunos de estos elementos pictóricos, 
que en su correcto uso, le aportan una identidad visual al producto audiovisual a realizar.  
En la composición también forma parte del diseño y comunicación visual, puesto que 
estas mismas reglas, aplican a la creación de un logotipo, afiche y otro material 
publicitario o empresarial. La ley de los tercios, la proporción aurea, simetría y 
profundidad de campo, son algunas de las reglas de composición que se utiliza en el 
diseño y la fotografía, que también son utilizadas por varios directores de cine, como Wes 









2.3.3 Teoría y Psicología del Color 
“Crear una paleta patrón de colores, para dotar de estética a tus películas, es importante, 
pero quizás más importante que esto, es el uso del color como la intrínseca y poderosa 
herramienta contadora de historias que es” (Anónimo, Cultura Inquieta, 2016). Esta teoría 
y psicología del color, es fundamental y es de uso necesario para los diseñadores y 
artistas gráficos.  
Sin embargo, el buen uso de los colores, puede ayudar a la realización de una obra 
cinematográfica, tanto en el concepto (como es el ejemplo de la trilogía “Tres Colores” de 
Krzysztof Kieślowski, en 1993), así como en la parte estética en las composiciones de las 



















3. Diseño metodológico 
 
3.1 Segmentación  
3.1.1 Mercado directo 
 Jóvenes interesados en la producción audiovisual y cinematográfica 
nicaragüense. 
3.1.2 Mercado Indirecto 
 Realizadores, productores y distribuidores cinematográficos del país.  
3.2 Enfoque de investigación 
El enfoque que se abordó, es el enfoque cualitativo, ya que se partió de las expectativas, 
experiencias y representaciones de los jóvenes, respecto a la producción 
cinematográfica.  
Se parte de una perspectiva interpretativa, donde se intenta describir los impactos 
subjetivos que tienen los jóvenes interesados en la producción audiovisual y 
cinematográfica nicaragüense.  
3.3 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es exploratoria descriptiva, ya que se buscó descubrir las 
relaciones que pueden expresarse como factores en los sujetos ante la realización 
cinematográfica de ficción y a partir de estas, elaborar estrategias de comunicación y de 
publicidad, que le permita al producto, lograr un mayor alcance para los diferentes 
segmentos metas. 
3.4 Objetivos de investigación 
 Conocer el interés de los jóvenes nicaragüenses en el cine de ficción 
contemporáneo nicaragüense  







 Determinar los principales factores que influyen en la falta de cine ficción 
contemporáneo nicaragüense 
3.5 Herramientas de investigación 
3.5.1 Entrevistas 
Con el propósito de conocer diferentes opiniones de expertos en temas abordados en 
esta investigación, se llevaron a cabo algunas entrevistas.  
Las personas entrevistadas fueron realizadores y productores cinematográficos, que 
tienen años de experiencia en la industria audiovisual nicaragüense, para obtener una 
perspectiva profesional, acerca de la posición actual del cine nicaragüense, factores que 
influyen en la poca cultura cinematográfica en el país, y las razones por las cuales, no se 
han podido explotar todos esos recursos, que podrían llevar a la producción audiovisual 
nicaragüense a posicionarse de mejor manera a nivel nacional e internacional.  
3.5.2 Grupo focal  
Para lograr obtener información y opiniones distintas, se llevó a cabo un grupo focal. E 
hizo un muestreo intencional, en el cual se invitaron a 6 jóvenes que estuviesen 
interesados en la producción audiovisual, con el fin de que nos brindaran su perspectiva 
acerca del cine nicaragüense. Se escogió este perfil para los encuestados, debido a que 
la segmentación de la investigación.  Se generó una conversación, en donde los 
participantes hablaron sobre el futuro de la realización cinematográfica en el país y las 











4. Análisis de resultados 
 
4.1 Análisis de resultado de entrevistas 
4.1.1 Entrevista a Gil González Pallais, realizador audiovisual 
Se entrevistó al realizador audiovisual nicaragüense, Gil González Pallais, con quien se 
llegó a la conclusión de que son muchos factores los que afectan la poca realización 
cinematográfica de ficción en Nicaragua, siendo el factor económico uno de los más 
importantes; ya que la producción de una pieza cinematográfica de ficción profesional, ya 
sea largo, corto o mediometraje, tiene que tener un gran presupuesto para todo el proceso 
de realización. 
También comentó que en Nicaragua ya existen recursos humanos y técnicos que se 
pueden utilizar para la realización de distintos géneros en el cine nacional. El cine 
nicaragüense se concentra en el género documental desde sus orígenes y aunque 
existen ciertos intentos en incluir la ficción, no se ha encontrado un referente de ficción 
en Nicaragua, y con la cual, se pueda motivar al público a crear y seguir el cine nacional.  
La cultura cinematográfica también forma parte en el atraso, y el hecho de que no exista 
una academia de cine, que enseñe sobre las teorías básicas en la narración y producción 
audiovisual, puede causar que las personas interesadas en esta industria, no se animen 
a producir otro género más que el que ya se conoce y con el que es seguro trabajar.  
4.1.2 Entrevista a Lucía Guillén, productora audiovisual. 
Lucía Guillén lleva trabajando como productora audiovisual en Nicaragua,  
aproximadamente 4 años. Ha tenido la experiencia de realizar gran cantidad de anuncios 
publicitarios y participar en obras documentales y cortometrajes de ficción. Ella también 
opina que el factor monetario forma parte crucial al momento de producir cine de ficción, 
pero que pese a tener sus dificultades, ambos géneros audiovisuales son posibles de 







En el caso de la realización de cine en Nicaragua, la gente suele ser solidaria, y existen 
ocasiones en que se puede lograr un buen trabajo de producción, por medio del apoyo 
de no solo profesionales de la industria relacionados, sino también por parte de familiares, 
amigos o conocidos. En el caso de ficción, el proceso de producción es un poco más 
tedioso, ya que se requieren más elementos en el rodaje, dependiendo del tipo de 
producto que se esté realizando. 
La clave para la elaboración de una pieza audiovisual de calidad, es el proceso de la pre-
producción. Aquí es donde se debe tener claro el producto que se esté realizando y lo 
que puede costar hacerlo, pues a partir de ahí, se facilita el presupuesto y se determina 
con anticipación los distintos recursos que necesitan ser utilizados para la creación del 
producto.  
4.1.3 Entrevista a Cuauhtémoc Esquivel, comunicador social y documentalista. 
Al realizar la entrevista con el Dr. Cuauhtémoc Esquivel, se llegó a la conclusión de que 
pese a los impedimentos económicos que se puedan tener, es importante tener políticas 
públicas y culturales que permitan la realización de ambos géneros, lo que permite el 
crecimiento del cine nacional. La empresa privada se tiene que involucrar en la realización 
cinematográfica, invirtiendo en producciones de ficción. Las empresas que se concentran 
en el impacto social que pueda tener una pieza documental, lo obtendrían de una misma 
manera con una pieza de ficción. Felix Zurita, comentó con Cuauhtémoc, sobre la 
posibilidad de que el cine de ficción, tenga más poder para transmitir un mensaje social, 
que el cine documental.  
Para finalizar, si bien es cierto que el dinero juega un papel crucial en la industria 
cinematográfica; siempre se pueden realizar obras de bajo presupuesto, ya que lo que 
importa es tener un concepto muy bien construido. Pero siempre es importante el 
conocimiento básico en la estética audiovisual, por lo que si se logra conseguir ese 
equilibrio entre el buen trabajo audiovisual, junto con un mensaje bien estructurado, el 






4.2 Análisis de resultado de grupo focal 
Para el grupo focal, se escogió un grupo de jóvenes productores audiovisuales que 
estuviesen interesados en la realización cinematográfica y su situación. Se realizaron una 
serie de preguntas para debatir y llegar a las siguientes conclusiones:  
 La percepción que tienen los jóvenes del cine nicaragüense, es que se realizan 
pocas producciones cinematográficas y están dejando a un lado el género de 
ficción. También que se realizan producciones de bajo presupuesto independiente, 
pero con un acabado deficiente por la falta de educación cinematográfica. 
 Los jóvenes consumen cine internacional y poco cine nicaragüense, debido a que 
las pocas producciones que se realizan, son en formato documental y tratando 
temas que ya han sido tratados en otros formatos.  
 Esta monotonía en la industria audiovisual, causa que los jóvenes no sientan 
interés en el cine nacional, por lo que prefieren producir piezas por su cuenta, para 
obtener una variedad de formatos.  
 El cine de ficción es de suma importancia para el público en general, ya que para 
los jóvenes, son las obras que causan más impacto en el mundo audiovisual. No 
le restan importancia al formato documental, pero sienten que un mensaje puede 
abordarse mejor en el formato de ficción. 
 El poco interés en el cine nacional, hace que su conocimiento sobre producciones 
nicaragüenses, se limiten a conocer la película de ficción más famosa del último 
siglo, como lo es “La Yuma”. Otros jóvenes más involucrados en la industria, 
conocen otras piezas como “La Pantalla Desnuda” y la película independiente “Bus 
Stop”. Luego de eso, conocen los documentales “Sueños de Birrete” y “Mojados”.  
 Al momento de tratar de realizar cine de ficción, los jóvenes se concentran en el 
experimentalismo, que es influenciado por el cine que consumen. Sin embargo, 
han pensado en producir cine de ficción, pero su mayor reto es, nuevamente, el 








 Por esta misma razón, sienten que en Nicaragua, las empresas deberían invertir 
más en cine de ficción, para que el aspecto económico, no sea impedimento para 
la narración de historias audiovisuales. También, creen que debería existir una 
academia de cine, para los interesados en el tema.  
 Así mismo, les interesaría una herramienta que les facilitara la información acerca 
de los procesos profesionales en la elaboración de un producto cinematográfico, 
ya sea documental o ficción, para poder guiarse y realizar sus propias piezas. 
 El cine de ficción nacional tiene un gran potencial, ya que Nicaragua cuenta con 
un sin número de recursos y relatos, que podrían tener buena aceptación a nivel 
internacional, llegando a ayudar al turismo nacional.  
4.3 Principales Hallazgos 
Con la investigación realizada, se llegaron a distintas conclusiones que nos pueden servir 
de soporte para la realización de esta pieza:  
 Se necesita de una buena pieza referente de cine ficción en Nicaragua, para 
motivar a la gente a crecer en el quehacer cinematográfico nacional. 
 Los jóvenes sienten que no se le da importancia al cine ficción nacional y se 
enfocan en el género documental. 
 El principal obstáculo en la realización cinematográfica es el factor monetario, 
el cuál es un impedimento, al momento de producir piezas que no sean 
documental. 
 Es posible la realización de cine de ficción en Nicaragua.  
 La educación cinematográfica, es un aspecto importante en la producción de 












5.1 Proceso conceptual 
El proceso conceptual para la identidad gráfica de la publicidad de la obra, se forma a 
partir del mensaje principal de la historia, partiendo desde el género que tendría la pieza; 
es decir, comedia dramática. Desde la elección de un nombre, hasta los colores y 
tipografías utilizados, pasando por la definición de un estilo en el póster oficial y las demás 
variaciones de piezas de diseño para la publicidad de la pieza, la línea gráfica va a girar 
en torno a la narrativa que se trabaje en el cortometraje. 
5.2 Elección de un nombre 
En el proceso para la elección de un nombre, se tomó en cuenta desde las locaciones 
del cortometraje, hasta alguna frase de los personajes, que representen la idea principal 
de su historia, y con el cual se puedan crear variaciones para la parte estética de todo el 
proyecto. 
Se realizó una lluvia de ideas para elección del nombre y se llegaron a las siguientes 
propuestas: 
 “Mañana por la Mañana” 
 “Te seguiré viendo” 
 “Nos vemos luego” 
 “Hasta que te vi volver” 
 “Desde que regresó” 
 “Un día para hacerte 
sonreír” 
 “Dos sonrisas y un 
perdón”  











Luego de plantear el concepto en cada una de las propuestas, se realizó una nueva 
propuesta que mantuviese la idea principal de la protagonista de la historia, dice que 
prefiere seguir su propio camino, pero de manera irónica, el destino le demuestra que no 
será así. Con esto, se llegó a la conclusión de que el nombre elegido sería “Cada Quien 
por su Cuenta”.  
Este nombre, lleva el concepto irónico de los protagonistas de la historia, quienes ya han 
tenido un camino separado y tratan de que deje de ser así. La frase también se refiere a 
un nuevo comienzo, un nuevo rumbo, una nueva historia por escribir, que es el mensaje 
principal de la obra cinematográfica.  
 
5.3 Logotipo y línea gráfica 
5.3.1 Proceso creativo 
El logotipo de la pieza, debe estar relacionado al concepto del nombre, por lo que fue 
muy importante la buena elección de una tipografía, así como unos colores, que no 
fuesen contrastantes con los colores de la estética visual de la obra. Tomando como 









5.3.2 Paleta de colores 
La paleta de colores sería una variación entre saturación y opacidad de una serie de 
colores que definen las etapas de un día, pues que se tomó de referencia el tiempo en el 
que se desarrolla la historia del cortometraje. Se trata de un contraste sutil entre colores 
cálidos y fríos, que son representativos de los momentos que viven los protagonistas de 








Se designó una tipografía sans serif y en cursiva para que sugiriera una especie de 
camino y retomar el concepto que se trabajó en la pieza cinematográfica. Con esta 
tipografía se pueden sugerir algunos grafismos que pueden representar la idea central 
de la historia. De esta misma manera, se eligió una tipografía sólida sans serif, que fuese 
contrastante con el título principal, para utilizarla en el texto de las demás piezas gráficas.  
 
5.3.4 Grafismos e Ilustración 
Se escogió un estilo de dibujo y una serie de grafismos, que sugirieran también el 
concepto del cortometraje y que funcionara de acuerdo a la paleta de colores designada. 
Las ilustraciones e íconos, que formaran parte del apartado visual de la pieza y las piezas 
publicitarias, serán trazos sucios, que sugieran la idea de la niñez, que es algo 












5.4. Pieza cinematográfica 
5.4.1 Pre-producción 
Se realizó un proceso de pre-producción para la realización de la pieza cinematográfica, 
en donde se designaron todas las etapas del proyecto, desde el financiamiento, hasta la 
temática que se quería abordar en la obra. Se decidió que el género que se iba a tratar 
sería drama-comedia. Así mismo, se designó a las marcas que apoyarían el proyecto 
brindando recursos técnicos, para la realización del cortometraje, como es las 
herramientas de cámara y luces, y el equipo técnico. Las principales marcas que formaron 
parte del proyecto son Gil Gonzalez Producciones, Ponete Cómodo Producciones y 
Universidad Americana.  
5.4.1.1 Guion 
Para poder crear el producto audiovisual, se realizó un guión cinematográfico, que 
cumple con un tratamiento de historia previo y una narrativa audiovisual sólida, para el 
uso del director y de los actores. Este guión fue evaluado y examinado por las principales 
productoras de la pieza y llegó a considerarse apto para continuar con la filmación. Esto 
facilitó el plan de producción, sirviendo de apoyo para la creación de un storyboard, que 
ayudó a elaborar el horario de filmación; designando fechas y locaciones que facilitaran 
el rodaje de la obra.  
5.4.1.2 Sinopsis 
El cortometraje cuenta la historia de Laura, una joven que está cursando el último año de 
su carrera universitaria en la UCA. Lleva una vida monótona y rutinaria. Tiene un 
apartamento en Granada, por lo que tiene que viajar todos los días en bus los días de 
semana y ayuda a su tía en un local los fines de semana.  
Un día, llega al local Gustavo; el hermano de Laura; a quien no ha visto desde que 
abandonó su casa hace 13 años. Debido a que Laura y él eran muy unidos, pese a 
haberlo extrañado demasiado, Laura sigue resentida y lo rechaza, a lo que Ricardo le 






5.4.1.3 Plan de Producción 
Se elaboró un plan de producción para la realización de la pieza. En dicho plan, se 
establecieron fechas y horarios para la filmación, de acuerdo al presupuesto con el que 
se contaba para el cortometraje, y al horario de cada uno de los miembros del equipo 
técnico y fechas de otras producciones que necesiten realizar las productoras a cargo de 
los equipos, para evitar un inconveniente al momento del rodaje y no tener que extender 
fechas de grabación.  
Así mismo, con ayuda del storyboard, se pudieron escoger ciertas escenas que necesitan 
más importancias y ciertas fechas y horas del día para realizarlas, por lo que la 
elaboración del storyboard fue de vital importancia para toda la planificación de la 
filmación.  
5.4.1.4 Casting 
Se realizó un casting, que fue producido y promocionado en la plataforma en redes 
sociales de la marca “Ponete Cómodo”, con el fin de invitar a jóvenes actores a que 
formasen parte del proyecto. Se explicó el perfil básico de las personas que se 
necesitaban y asistieron una buena cantidad de personas, interesadas en participar.  
El casting estuvo a cargo del director, productor y directores de casting, para poder 
evaluar a los participantes y escoger, de manera precisa, a los actores que participarían 
en el cortometraje. Para evaluar, se realizaron pruebas de interpretación, expresiones 
faciales y desenvolvimiento corporal.  
5.4.2 Producción  
5.4.2.1 Rodaje 
Se realizó un plan de rodaje para la filmación de este cortometraje. Se establecieron 
fechas de grabación para ciertos días del mes de Diciembre del 2016, para continuar a 
mediados de Enero del 2017 y terminar en Febrero del mismo año. Para la elaboración 
de la fotografía, sonido, maquillaje, dirección de arte y los demás elementos del equipo 






plan de producción, guión e storyboard, siendo elementos fundamentales para la puesta 
en escena de la obra cinematográfica. 
5.4.3 Post-Producción 
5.4.3.1 Montaje de tráiler 
Se realizará un montaje del tráiler, de aproximadamente una duración de 1 minuto y 
medio, para la publicidad del cortometraje, en donde se incluyeron algunas escenas 
principales de la pieza, así como los nombres de las productoras involucradas en el 
proyecto. La finalidad del avance fue publicitar el producto para el público nacional.  
En la parte técnica de la elaboración del avance, se trabajará los colores de las escenas 
elegidas, así como la banda sonora original y la canción principal del cortometraje, para 
brindarle una personalidad atractiva y visualmente agradable para los espectadores, todo 
esto integrando la línea gráfica implementado en las artes publicitarias. 
5.4.3.2 Montaje final 
De la misma manera, el montaje final se realizará una vez terminado el proceso de rodaje, 
con una duración estimada de unos 20 minutos. Aquí se elaborará la edición final de la 
obra, incluyendo corrección de colores, musicalización y animación que formará parte del 
apartado visual del cortometraje. Se le dará un tratamiento de color cálido y saturado, 
para la ambientación, así como una edición de sonido adecuada para las conversaciones 
y momentos importantes en la historia. El uso de animación será un recurso sutil, pero 
importante para integrar la identidad visual del cortometraje, con el acabo audiovisual de 
la obra.  
5.4.4 Publicidad 
5.4.4.1 Campaña Publicitaria 
La publicidad se llevará a cabo en la plataforma de internet de la marca “Ponete 
Cómodo”, para posicionar la sub-marca de esta misma: “Ponete Cómodo 
Producciones”. De esta manera, se aprovechará el alcance que tiene la marca, para 






nicaragüense, que será observada por los seguidores del programa y el resto del público 
nacional.  
Para esto, se desarrollará una campaña expectativa, en donde se publicarán fotos del 
“detrás de cámara” del cortometraje, así como un conteo regresivo del día de publicación 
del tráiler y del cortometraje, en la plataforma en internet de “Ponete Cómodo”, siempre 
cumpliendo con la estructura fotográfica e identidad visual establecida. 
La campaña publicitaria se llevará a cabo a partir de la publicación del poster oficial del 
cortometraje, que se utilizará para su distribución nacional e internacional. Cumpliendo 
con la línea gráfica designada, se realizará, a parte del poster oficial, 2 posters 
alternativos del cortometraje, fotos publicitarias para la banda sonora original, para la 
canción original y para un dosier y brochure que se entregarán cuando se exhiba la pieza 
en los centros culturales. También se extraerá algunas frases del cortometraje y se 
realizarán artes publicitarios para promocionar la obra.  
5.5 Blog 
5.5.1 Proceso Creativo 
Para posicionar esta obra, como un producto cinematográfico de ficción referente para 
los jóvenes productores audiovisuales del país, se decidió crear una sub-marca de 
“Ponete Cómodo”, que se enfoque en la documentación de las producciones 
cinematográficas que realice la marca, desde el punto de vista del director, con la finalidad 
de funcionar como soporte para todos aquellos jóvenes que estén empezando en la 
realización cinematográfica.  
Se llegó a la conclusión de escoger el formato de blog en internet, por ser una plataforma 
sencilla de navegar y de crear, para que el lector se concentre en la información. Esta 
información estaría compuesta desde la experiencia del director en las todas las etapas 







5.5.2 Elección de Nombre 
El proceso para la elección de un nombre para el blog, partió del concepto de la 
documentación de la experiencia en producir piezas cinematográficas, por parte de los 
directores de las obras, que realice la marca “Ponete Cómodo Producciones”, y que 
funcione de apoyo a todos aquellos que quieran realizar un producto audiovisual de 
calidad o les interese saber cómo fue el proceso de realización de los cortometrajes de 
la marca. 
De manera sencilla, se llegó a la conclusión de que el nombre utilizado para la sub-marca 
sería “Bitácora del Director”, cuyo nombre será presentado por la marca “Ponete 
Cómodo”, la cual publicará cada entrada del blog en sus redes sociales, para la lectura 
de sus seguidores.  
5.5.3 Logotipo y Línea Gráfica 
Siguiendo con el concepto de la bitácora, se decidió que el logotipo de la sub-marca, 
tenía que sugerir un manuscrito, dado que es como un comunicado o escrito, 
directamente del creador de la obra cinematográfica. Por esto, se pensó que la tipografía 
debía sugerir un manuscrito, con el concepto de algo escrito personalmente para el lector. 
Así mismo, se consideró que la paleta de colores debía mantenerse en un enfoque 
neutral, sin opacar la identidad visual de las obras de las que se hable en la plataforma, 
cuyas paletas de colores son definidas individualmente, concentrándose nuevamente, en 
el contenido.  
5.5.4 Plataforma 
La interfaz del blog se pensó y se creó de una manera sencilla para la navegación de los 
usuarios, permitiendo el fácil acceso a las distintas entradas de las distintas 
producciones. Respetando la línea gráfica neutral y brindándole los respectivos espacios 
para las piezas y un espacio para la marca “Ponete Cómodo”, quien se encargara de 






5.6 Marketing mix 
5.6.1 Producto 
“Cada Quien por su Cuenta” es un cortometraje de ficción, realizado con recursos 
humanos y técnicos nicaragüenses, producido por Ponete Cómodo Producciones y Gil 
González Producciones. Es una obra realizada de manera profesional y teniendo sumo 
cuidado del lenguaje cinematográfico para su realización. Abarca el género de comedia-
dramática y trata sobre la historia de Laura, una joven que vive la vida rutinaria, quien 
luego de 13 años, se reencuentra con su hermano, a quien le tiene cierto resentimiento 
por haberla abandonado.  
El guión, las locaciones, los actores y el equipo técnico, son recursos totalmente 
nacionales, con la posibilidad de posicionarse como una obra cinematográfica de ficción 
nicaragüense de calidad y la capacidad de transformarse en una referencia para los 
jóvenes productores del país y participar en festivales de cine tanto nacionales, como 
internacionales.  
5.5.2 Promoción 
La pieza cinematográfica se dará a conocer a través de medios digitales, haciendo uso 
de marketing online, con el lanzamiento de una campaña publicitaria. La cual estará 
conformada de una campaña de expectativa, para dar a conocer el tráiler del cortometraje 
y a continuación, se realizaran estrategias comunicacionales, para el lanzamiento de la 
pieza cinematográfica.   
5.5.3 Precio 
Ponete Cómodo Producciones es una productora de cortometraje independiente, por lo 
que para la producción de esta pieza cinematográfica de ficción se contó con un muy bajo 
presupuesto. En donde se remuneraron pocos servicios profesionales y se destinó la 
mayor parte de presupuesto a los viáticos de rodaje.  
Sin embargo, ya que el fin del cortometraje es fomentar la realización de cine de ficción 






tendrá un precio establecido; por lo que será exhibido sin costo alguno para el público 
general.  
5.5.4 Plaza 
La obra cinematográfica, junto con toda sus estrategias publicitarias, serán divulgado a 
través de las plataformas digitales de la marca Ponete Cómodo, que actualmente se 
encuentra ya posicionada.  
El cortometrajes será colgado en el canal de YouTube de la marca, asimismo, será 
exhibido en centros culturales a través de cine foros, donde el público podrá asistir  y 

















6. Plan de Comunicación 
 
6.1 Plan de Comunicación  
El plan de comunicación resulta como una tarea muy útil, que ayuda a que lo que 
queremos decir, llegue a quienes queremos. Este contiene las pautas de las estrategias 
que se llevaran a cabo para cumplir los objetivos del proyecto. 
6.2 Objetivos del plan de comunicación   
 General: 
Posicionar la pieza cinematográfica “Cada Quien por su Cuenta”, como un cortometraje 
de referencia a nivel nacional. 
 Específicos:  
- Motivar a los jóvenes cineastas nicaragüenses a producir cine de ficción dentro 
del país. 
- Promover el interés de los jóvenes nicaragüense en el cine nacional. 
6.3 Segmentación de audiencias  
6.3.1 Grupos de interés  
6.3.1.1 Directo 
Jóvenes nicaragüense interesados en la producción audiovisual y 
cinematográfica. 
6.3.1.2 Indirecto 

















Sí existe la oportunidad y es viable hacer 
cine ficción en el país. 
Indirecto 
Es importante brindarle la oportunidad al 
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7. Conclusiones  
 
 Al llegar al final de la investigación, podemos concluir que el proyecto podría tener buena 
aceptación ante los jóvenes productores audiovisuales y el público en general, puesto 
que se trata de una obra cinematográfica de ficción, cuya realización (totalmente 
nicaragüense) tiene un acabado audiovisual de óptima calidad. La gente está interesada 
en ver producciones cinematográficas que no necesariamente sean de un solo género y 
están dispuestos a abrirse a otro tipo de propuestas de otro género.  
El cine de ficción es de vital importancia para la industria audiovisual de cualquier país, y 
aunque el aspecto económico es un gran obstáculo para su realización, siempre se 
pueden realizar piezas de bajo presupuesto, que tengan un concepto sólido y un acabado 
visual bien logrado, utilizando los recursos humanos y técnicos que tenemos en el país.  
“Cada Quien por su Cuenta” se podría posicionar como un cortometraje de ficción, que 
sea referencia para los jóvenes interesados en la producción audiovisual y la realización 
cinematográfica y motivarlos para comenzar a elaborar más producciones de bajo 
presupuesto, pero que contengan un concepto muy bien trabajado y aprovechando la 
cultura, tradición y recursos que ofrece Nicaragua, para la narración de historias. Historias 
que, poco a poco, vayan formando un estilo cinematográfico en el país, que inciten a las 













8. Recomendaciones  
 
El documental es un género importante en la historia del cine, pero no es la única forma 
de narrar historias audiovisuales. Nicaragua cuenta con un sin números de recursos que 
se pueden aprovechar para la creación de obras cinematográficas de ficción. Desde 
historias de amor, ambientadas en ciudades coloniales como Granada y León, hasta 
historias de terror, tomando como punto de partida, las leyendas nicaragüenses.  
Las empresas privadas deben invertir en estos proyectos, para el crecimiento de un cine 
nacional, que a largo plazo, podría posicionarse internacionalmente, puesto que estas 
son las historias que más se proyectan en la pantalla grande, obteniendo más alcance. 
De esta manera, se podría beneficiar al turismo nacional, ya que lo que se vería en las 
filmaciones, serían ciudades y paisajes propios de Nicaragua, los cuales, puestos en una 
historia adecuada a cada uno de ellos, podrían fácilmente relucir la belleza del país. 
Nicaragua tiene el potencial para participar junto con otros países latinoamericanos en el 
arte cinematográfico, pero esto no se podría desarrollar si se limitan los recursos y se 
encierran en la monotonía de un solo género para todas las producciones que se realicen 
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10. Anexos  
 
10.1 Preguntas de entrevista 
10.1.1 Gil González Pallais 
 ¿Cuántos años lleva trabajando en la industria audiovisual?  
 ¿Cuál es su opinión acerca del cine contemporáneo nicaragüense? 
 ¿Considera que el cine nicaragüense atraviesa una tendencia de 
documentalismo? 
 Existen dos piezas cinematográficas de ficción nicaragüense en la última 
década, ¿Cree usted que hay algún factor que impedimenta la creación de 
piezas cinematográficas de ficción? Si es así, ¿cuál sería? 
 El factor monetario es de vital importancia para la producción audiovisual, 
sin embargo, ¿cree usted que se podrían realizar piezas de ficción de bajo 
presupuesto, ocupando recursos humanos y técnicos nicaragüenses?  
 ¿Considera que aprovechando estos recursos, podríamos avanzar en el 
cine nacional? 
10.1.2 Lucía Guillen  
 ¿Cuáles son los retos al momento de producir piezas audiovisuales? 
 ¿Ha sido alguna vez productora de una pieza cinematográfica documental? 
 ¿Ha sido alguna vez productora de una pieza cinematográfica de ficción? 
 ¿Considera que es más difícil producir piezas cinematográficas de ficción? 
Si es así, ¿cuáles son los retos? 
 Dado a la escasez de cine de ficción en Nicaragua ¿Cree usted que es muy 
difícil usar recursos humanos y técnicos nicaragüenses, para la realización 
de obras cinematográficas de ficción? 
 
10.1.3 Cuauhtémoc Esquivel 






 Es muy difícil hablar de una industria de cine en Latinoamérica. México, 
Colombia y Argentina son los que están más avanzados, pero siguen sin ser 
una industria al estilo Hollywood o Bollywood. Sin embargo, ¿Cree usted que 
en Nicaragua, hay material para poder crecer en el cine nacional? 
 ¿Cuánto cree que limita, al cine nicaragüense, esta tendencia de 
documentalismo? 
 ¿Se pueden abarcar problemas sociales desde el punto de vista de una obra 
de ficción? 
 ¿Considera usted que es importante la realización de cine de ficción para el 
crecimiento del  cine nicaragüense? 
 ¿Cree usted que una pieza cinematográfica de ficción de calidad, pueda 
servir de referencia para los jóvenes productores audiovisuales de 
Nicaragua? 
10.2 Grupo Focal 
 ¿Cuál es la percepción que tienen sobre el cine nicaragüense? 
 ¿Qué tanto consumen de cine? 
 ¿Cuál es su opinión acerca de la tendencia del documentalismo en 
Nicaragua?  
 ¿Qué importancia tiene para ustedes el cine de ficción a nivel cultural?  
 ¿Qué películas nicaragüenses conocen? 
 ¿Por qué no dejar el experimentalismo y empezar a producir cine de ficción?  
 ¿Cuáles son las condiciones que necesita Nicaragua para producir cine de 
ficción?  
 ¿Les parece importante la educación cinematográfica? 
 Si tuviesen herramientas que les enseñen acerca de la realización 
cinematográfica profesional, ¿las usarían? 























































































































































10.3.6 Poster Oficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
